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 通算で第 6 回目となる学生編集委員会は、福井高専にて開催された。各高専から合計 6 名の学
生編集委員と、引率として 5 名の教職員が来校した。 
 まずは、既に始まっている福井高専の高専祭を見学してもらい、その後、15 時から福井高専大
会議室にて、学生編集委員会が開催された。 







 その後、鯖江青年の家に戻り、会議室をお借りしての 2 度目の編集委員会が行われた。ここで
は試作されていた部活動紹介動画が 2 本上映され、動画の内容や、その作成方法、そして掲載の
仕方などについても議論が為された。 






















 共同 PR サイトの立ち上げの目的は、先述のとおり、学校の枠を超えて学生たちの交流の場を
設けることである。そして、それを基に学生たちが自分たちの母校を見つめ直し、さらに自分た
ちの手で新しい歴史を作ることである。そういう観点において、今回の各高専の学校祭を巡ると
いう試みは、非常に良い成果を挙げていると考えられる。 
 この各校の高専祭を訪れる企画は、来年の富山高専、そして再来年の長岡高専までは実施され
る予定である。この企画を通して、学生たちがより広い視野を養い、今後の自らの学生生活、そ
してその先に役立ててくれることを期待している。 
